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Sådan har jeg gjort 
• Prisen for fremmedkapital er opgjort som: 
 
    Renteudgifter/(den gennemsnitlige balancesum)-
(gennemsnitlig egenkapital)+(gennemsnitlig 
garantkapital)-(gennemsnitlig puljeaktiver) 
 
 Alle tal kommer fra virksomhedernes officielle kvartals-
/årsrapporter 
 
         
Sådan har jeg gjort II 
• Denne fremgangsmåde er selvfølgelig noget forsimplet, 
idet nogle poster udelades – Dette betyder generelt at 
kapitalomkostningen i % undervurderes en smule.   
 
Danske Bank & Nordea 
Danske Bank & Nordea 
Nordjyske PI + et par andre 
Gennemsnit  ~ 1,65 (vægtet)                    
Nordjyske PI + et par andre 
Udvikling 2012/2011 
Gennemsnit ~ -0,15 
Udvikling 2012/2011 
Udvikling 2H2012/1H2012 
Gennemsnit~-0,22 
Udvikling 2H2012/1H2012 
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